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A P E C 在澳大利亚对外经济政策中的地位 日益
重要
。
随着 A P E C 加快经济一体化的进程
,
澳大利亚国内外人士都十分关注 A P E C 对澳大利
亚经济贸易的影响
。






































































1 9 7 3 年澳
大利亚平均名义 税率下 降到 25 %
,
平 均有效保护程 度从 60 年代的 36 %降至 1 9 8 2 年的
27 % ④
。
1 9 8 3 年
,








































出 口商品中初级产品 (农产品和矿物原料 ) 比重较高
,


































澳大利亚提出了 A P E C 的构想
。
(三 )澳大利亚积极推动 A P E C 的发展
。














1 9 8 9年 12 月
,
澳大利亚政府在堪培拉主持召开了 A P E C 首届政府部长
级会议
,
宣告 A P E C 正式成立
。
1 9 9 3 年又在当时澳大利亚总理基廷的倡议下
,
在西雅图举行了
首 届 A P E C 领导人非正式会议
,
提 出了 A P E C 三大目标
,
在 A P E C 发展史上具有里程碑的意
义
。
1 9 9 4 年
,
A P E C 在茂物会议上提出了推进贸易和投资自由化的时间表
。
1 9 9 5 年在大阪会
议上又提出了落实茂物宣言的 9 项原则
。
1 9 9 6 年马尼拉会议对各成员单边贸易自由化措施进
行评审和协调
,
并定于 1 9 9 7 年 1 月 1 日起正式开始执行
。









A P E C 开放性地区主义对澳大利亚经济贸易的影响
(一 ) A P E C 是一种新型一体化模式
。







































1 9 9 3 年澳大利亚进 口 的 64
.





进 口 的 62 %
,













尤其是欧洲经济共同体走向更深层次的一体化将继续给 A P E C 成 员以 巨大的外部推动
力 ; 再次
,









因此 A P E C 将继续朝着既定目标前进
。




















































从理论上分析 A P E C
开放性地区主义给其成员的经济影响
。
Q1 QZ Q 3 Q嘴 Qs Q6
图 l 表示 的是 关税同盟 对 A 国市场单一商 品 X 的影响
注
:
5 5 表示 A 国国内供给 曲线
D D 表示 A 国国内需求 曲线
C C
,
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B 国将供给 A 国市场
。
同盟后消费者剩余增加



















. X O C
,
税收所得为区域 3 + 8
; 同盟后
,
区域 3 又 以廉价商品形式转移到消费者手中
,
所以





利取决于贸易创造区域 2 + 4 与贸易转移区域 8之差
。












A 国仍将从 C 国进 口
。






若 B 国 X 商品价格本来
就 比 C 国低
,




















1 列 出了 1 9 90 年和 1 9 9 3 年澳大利亚进 口 的 25 8 种商 品中所选出的 36 种商品的进 口 额及
1 9 9 3 年进 口关税税率
,









2 列出了 1 98 9 年澳大利亚出口的 16 4 种商品中的 15 种
。








































































衰 1 1 9 9 0
,
1 99 3 年澳大利亚主奥进 D 商品值和 1 9 9 3 年进 D 税率
S IT C 商 品 名 称
19 9 0
进 口值 (千美元 )
1 9 9 3
进 口值 (千美元 )
1 9 9 3










6 5 1 4
6 6 2
6 9 9 1
7 1 3 9
7 1 6
7 2 2








7 6 4 3
7 6 4 8
7 7 2





























































1 3 8 4 8 0
2 22 5 4 3
1 6 1 3 6 1
3 5 3 8 8 7
2 1 7 4 7 3 3
10 9 2 7 8
1 2 0 9 5 3
3 3 4 7 0 0
1 0 0 6 1 9 8
1 2 2 2 8 1
2 0 72 1 7
1 3 56 7 6
2 0 0 1 1 5
2 8 8 6 1 7
1 9 8 2 6 3
6 4 1 0 7
2 56 6 5 7
1 69 0 8 8
1 4 7 2 7 0
2 69 81 6 5
7 3 9 0 0
1 8 4 7 6 0
2 72 81 3
1 4 0 3 2 3
,I 6 2 28 7
4 5 55 0 4
1 8 3 2 63
3 7 58 2 1右
21 4 3 0 13
7 1 6 4 4 5
25 7 5 2 8
1 5 7 23 4
2 0 2 0 23
1 5 1 4 3 6
4 4 0 8 0 3
2 6 1 8 2 9 5
1 4 0 5 0 7
1 1 6 3 3 3
3 7 6 6 82
1 0 3 6 1 7 2
1 5 7 5 8 7
2 0 1 22 3
1 6 7 3 1 1
21 0 8 1 7
3 0 2 7 2 6
1 4 4 9 9 7
1 0 9 9 7 2
3 1 9 8 9 8
1 7 3 23 9
1 0 3 0 2 7
3 1 10 3 9 2
1 9 2 7 5 7
2 3 1 3 4 9
2 14 4 7 6
2 4 3 6 82
1 7 7 0 51
4 9 0 5 9 7
3 8 6 5 1 7
4 5 0 0 3 9 2
1 2 530 6 4
9 7 83 8 6






































































































S I T C商 品 名 称
9 9 10
进 口值 (千美元 )
9 19 3
进 口值 (千美元 )
19 9 3

















1 5 82 4 1
6 7 1 3 6 2
5 8 9 8 4 6
5 86 0 66
3 7 6 0 0 9
2 2 6 7 2 2
7 9 7 8 5 2
6 8 6 7 4 9
5 7 5 7 76


















表 2 1 989
,
1 9 9 2年澳大利亚主要出口商品值及 1 9 9 3 年 A P EC 主要成员的进口关税率
















































2 57 25 53
3884 27
3 96 29 68
10 14 0 62
38 7 10 50
12 78 29 4
115 74 6
19 43 67 7
12 125 0




2 686 56 8
324 30 8
16 14 38 2
2 40 36 6
25 32 10 7
19 79 97 9
53 57 610
10 21 64 1






































































































































































































表 l 所列商品进口 值在 6 0 0 0 万美元以 上
,
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图 2 表示了 A B 两
























































该 国对商品 X 征收进 口 税
aD 表示 A 国国内常 求
,
D b 表示 B 国 国内需求
D b’ 表示一 体化 后 无关税时 B 国国内雷求
D
a 十 b 表示一体化 以前 A
、
B 两 国对该 产品总需求
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出了 7 0 0 家中小型制造商
,


















































































































美国在世界制造业中出 口总额在过去 30 年里从 17 %降到 12 %
,
而同



























A P E C 一体化对澳中经贸关系影响




澳中贸易 自 1 9 7 2 年两国建交以来获得了长足的增长
。
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⑧ 1 9 8 5 年美国一以色列 自由贸易协定签署
,
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